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Introducción
En general, los salados son referidos en la literatura científica con una variedad de
términos, a saber: "mineral licks" 1, "salt licks"2, "natural licks"3, "mineral springs"\
"colpas"s, "barreros,,6 y "canamtl',7, los cuales presuponen una relación directa entre las
causas del uso de este recurso y los posibles beneficios nutricionales, de la salud o el
bienestar de los usuarios.
La danta (Tapirus terrestris) es una de las presas de cacería más apetecida por los indígenas
(Bodmer et al. 1993, Ojasti 1993, Bodmer & Brooks 1997) y para su obtención los
cazadores emprenden expediciones a los salados, lugares en donde consideran que tienen la
mayor posibilidad de lograr una faena de caza exitosa. Esto se debe en cierta medida a que
las dantas utilizan regularmente los salados para tomar agua y/o consumir materiales
edáficos (geofagia) (Montenegro 1998, Wilms 1999), y pueden viajar grandes distancias en
la búsqueda de un salado (Eisenberg et al. 1987).
Fotos 1 Y2. Plataformas para la cacería en los salados
Las posibles razones por la cuales las dantas consumen agua y material edáfico todavía
están en discusión; sin embargo, existen básicamente dos hipótesis al respecto: (1)
Potenciales deficiencias minerales o desequilibrios en la dieta de la danta pueden ser
factores que las atraigan a los salados, o (2) la acción neutralizante de la arcilla sobre la
toxicidad. de ciertos componentes secundarios en su dieta (Montenegro 1998, Wilms,
op.cit.).
En el noroeste de la cuenca amazónica se han desarrollado algunos estudios sobre salados,
realizando análisis químicos a muestras de agua y suelo tomadas en salados, y 10 que tienen
1 "Lamedero de minerales".
2 "Lamedero de sal".
3 "Lamedero natural".
4 "Manantial o fuente de minerales".
5 Salado en Perú.
6 Salado en Paraguay.
7 Salado en Brasil.
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en común todos ellos es que demuestran que en los salados existen altas concentraciones de
minerales tales como Ca, Mg, N a y K.
Por otra parte, los salados difieren considerablemente en tamaño (área) y algunos autores
han sugerido que la frecuencia de uso por parte de esta especie es más alta en salados
grandes con varios chupaderos o lamederos (Wilms, Ibíd.), definidos estos últimos como
los lugares específicos dentro del área del salado donde los animales toman el material
mineral (Narváez & Olmos 1990). Así mismo, la distancia entre salados puede incidir en la
frecuencia de uso de estos por dantas, en el sentido en que un área con mayor concentración
de salados puede ser más atractiva para los animales.
Finalmente, en los salados es en donde las dantas son, tal vez, más susceptibles a la
perturbación por sentirse más vulnerables a la predación; ya que puede representar un
riesgo, no solamente porque los animales son más visibles en dichos lugares sino también,
porque generan ruido al caminar, dado que el suelo presente en tales sitios es por lo general
barroso, pantanoso o con un nivel freático alto.
En síntesis, el presente documento destaca la primera parte de la tesis titulada "Efecto de la
Acción Humana Sobre la Frecuencia de Uso de los Salados por las Dantas (Tapirus
terrestris) en el Sureste del Trapecio Amazónico Colombiano", la cual se enfoca hacia las
características naturales de los salados del sureste amazónico colombiano.
Figura 1. Dibujo de una danta y un borugo en un salado. (Elaborado por Anitalia Pijachi)
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1. Área de estudio
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Figura 2. Resguardo Indígena Tikuna - Huitoto K 6 YK 11. Comunidades ubicadas dentro
del resguardo y carretera Leticia- Tarapacá. Fuente: Muril1o, J.C. 2001.
El estudio se llevó a cabo en el Sureste del Trapecio Amazónico (Amazonia colombiana),
al norte del área de influencia de la ciudad de Leticia. A nivel regional el área de estudio se
encuentra ubicada en el Noroeste de la cuenca amazónica. El clima de la zona de estudio es
Tropical Lluvioso de Selva Húmeda (IGAC 1997, 1999). La humedad relativa estimada
supera el 90% y el régimen de precipitación es monomodal, con un promedio multianual
cercano a los 3.400 mm. La temperatura promedio multianual varía entre los 24°C y 25°C
(lGAC 1997, 1999). Fisiográficamente se ubica en superficies sedimentarias disectadas
pliopleistocénicas.
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En el área de estudio se ubica el Resguardo Indígena Tikuna-Uitoto. En la actualidad tiene
cuatro asentamientos legalmente reconocidos, sus habitantes pertenecen a diversas etnias.
Para propósitos de cacería de la danta utilizan cerca de 23 salados distribuidos en 10.000
hectáreas aproximadamente, a los dos lados de la frontera co10mbo-brasi1era. Todas las
parcialidades de éste resguardo tienen acceso al río Tacana y a la carretera Leticia- Tarapacá
que se extiende 22 km. (los primeros 12 km. se encuentran pavimentados) desde el casco
urbano de Leticia, conformando un eje lineal en sentido noroccidenta1 (Figura 2), y aunque
existen zonas intervenidas, la mayor parte del área está cubierta por bosques en buen estado
de conservación.
2. Metodología
2.1. Fase de campo
2.1.1. La época del año.
Si bien los salados están disponibles y son visitados por animales a lo largo de todo el año
(Wilms op.cit.), varias investigaciones realizadas con indígenas indican que el mayor uso
de estos es en la época seca (Ayres & Ayres 1979, Campos 1987, Narváez & Olmos op.cit,
Walschburger & van Hi1debrand 1991, van der Hammen 1992, Ojasti op.cit, Bedoya 1997,
de la Hoz 1998, Sarmiento 1998, Brightsmith & Houtan 2000, Gómez & Lozano 2000,
Harnmer 2001). Por lo tanto, el muestreo de campo se concentró entre septiembre y
diciembre del 2003, con el fin de incluir solamente la época seca y así evitar ruido en los
. datos generado por factores de estacionalidad. Adicionalmente, Wilms (op.cit.) observa una
menor frecuencia de visita de dantas a los salados en período de lluvias que en la época
seca.
2.1.2. Selección de salados
Se realizó una primera visita a 17 de los 23 salados que los habitantes identifican en el área
de estudio. En cada caso se registró la ubicación por medio de coordenadas geográficas
(GPS Garmin 45XL) y se registró la presencia/ausencia de rastros de danta. Paralelamente
se registró la ubicación (coordenadas geográficas) de cada uno de los asentamientos
humanos, de las chagras en uso actual asociadas a los mismos, y de los puntos de acceso
sobre la carretera Leticia- Tarapacá a éstas y a los salados.
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Foto 3. Ubicando el salado con GPS. Foto 4. Huella de danta (Tapirus terrestris).
Foto 5. Construcción de asentamientos. Foto 6. Apertura de "chagras".
De los 17 salados tan sólo 12 presentaron señales de ser utilizados por las dantas en la
época de estudio. Posteriormente se calcu16la distancia de cada uno de estos a los sitios de
perturbación humana (chagra, asentamiento, carretera) y se seleccionaron 9 salados: tres
cercanos a las perturbaciones potenciales (6.1 km. en promedio), tres a distancia intermedia
(10.2 km. en promedio) y treslejanos (15.1 km. en promedio) (Figura 3).
Foto 7. Salado. Foto 8. "Chagra".
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2.1.3. Caracterización de los salados seleccionados
Para cada salado se registró la siguiente información:
• Nombre del salado: se utilizó el nombre otorgado por los habitantes de la región.
• Área del salado: se realizó un croquis de cada salado con base en el registro de
puntos orientados y de sus distancias entre puntos. Los puntos orientados se
establecieron utilizando el GPS y/o una brújula de mano, y la distancia entre puntos
se midió con un decámetro. Para calcular el área, la forma del salado se asemejó a la
figura geométrica regular que mejor se ajustara (por ejemplo: círculo, triángulo,
rectángulo, elipse o combinaciones de éstas).
• Características físicas: se registró el número de chupaderos en cada salado con base
en la información suministrada por los acompañantes de campo, en la confluencia
de rastros y en las señales de remoción de material del suelo. En los lugares en que
las dantas tomaron agua se PL~leyó una muestra de 250 mI y se analizó con el fin de
determinar la concentración de Calcio, Sodio, Magnesio y Potasio. Cuando se
presentó más de un chupadero por salado, las características del agua se analizaron
en una muestra homogeneizada. Estos análisis fueron realizados de la siguiente
manera:
S1 a S16: Salados georeferenciados
PI a P6: Comunidades
P7 aPIO: Chagras
P11 a P16: Puntos de acceso sobre la carretera
Salados cercanos: S6 (Pequeño), S8 (Casilla) y S9 (Patohá de Casilla)
Salados lejanos: SI (Curcuncha, S4 (Hugo) y S7 (Biga Gruesa 1)
Salados intermedios: S2 (Copoazú), S3 (Patohá 1 ) Y S5 (Caimo 2)
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Figura 3. Ubicación de los salados y de las fuentes de perturbación humana.
Fuente: Imagen LandSat ETM 2002, RGB 4.53.
Esta imagen fue elaborada a escala 1:150.000 aproximadamente. La línea en verde
representa el límite internacional entre Colombia (a la izquierda) y Brasil (a la derecha).
Las líneas en azul representan la cuenca del río Tacana. La carretera Leticia- Tarapacá se
puede ubicar claramente teniendo como referencia los puntos ubicados sobre ella (Pll a
PI6).
Aquí falta una frase o un conector. Pedir a la autora la verificación
en el Laboratorio de Aguas de la Universidad de los Andes a través de los siguientes
métodos: determinación de Calcio y Magnesio por complexometría y determinación de
Sodio y Potasio por Absorción Atómica. En los lugares en donde las dantas lamían el suelo
se tomó una muestra de un 1 kg aproximadamente del material edáfico que consumen las
dantas en el salado, con el fin de analizar el porcentaje de arcillas en la muestra, además de
determinar las concentraciones de Calcio, Sodio, Magnesio y Potasio. Estas muestras
fueron analizadas en el Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Para determinar la
concentración de bases intercambiables y la textura del suelo se utilizó acetato de amonio
normal y neutro, y el método de Bouyoucos, respectivamente.
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Fotos 9 Y 10. Calculando las dimensiones del salado.
Fotos 11 Y 12. "Chupaderos".
• Frecuencia de uso de salados por dantas: los salados seleccionados fueron visitados
en diez oportunidades, cada uno durante la época seca (total visitas = 90). En cada
visita se registró la presencia o ausencia de huellas.
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Fotos 13, 14, 15 Y16. Determinando algunas características químicas del agua de los
chupaderos de los salados y de las quebradas aledañas a los mismos.
• Frecuencia de visita de cazadores a salados: se diseñó una encuesta con el fin de
establecer la frecuencia de visitas anuales de cazadores a los diferentes salados para
el período de. los últimos cinco años incluyendo el año en el cual se realizó este
estudio, es decir, de 1999 al 2003. Se escogieron cazadores que fueran reconocidos
como "cazadores de animal grande" por los habitantes de su comunidad, que
conocieran los salados, que cazaran en salados y que aún estuvieran practicando
dicha actividad. De ésta manera, se aplicó la encuesta a 15 cazadores de los
diferentes asentamientos. La encuesta se dividió en tres partes: la primera parte
permite ubicar al cazador socioculturalmente, la segunda parte se enfoca en el
conocimiento de los salados y la frecuencia de uso de éstos por parte del cazador; y
la tercera parte explora la forma de uso de los salados por los mismos (Apéndice 1).
Adicionalmente se elaboraron mapas sociales con las trochas y la ubicación de los
salados (Apéndice 2).
Se expresó como la sumatoria de eventos positivos de observación de rastros en cada
salado.
2.2 Análisis de los datos
2.2.1 Las variables consideradas y su medición.
2.2.1.1 La frecuencia de uso del salado por las dantas.
2.2.1.2 Las características naturales de los salados.
Con base en las sugerencias de varios estudios (Ernmons & Stark 1979, Narváez & Olmos
op.cit.,Lips& Duivenvoorden 1991, Montenegro op.cit., Wilms op.cit.) se consideraron las
siguientesvariables como posibles agentes atractivos para las dantas:
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- La concentración de Ca, K, Na y Mg en el agua de los chupaderos.
_ La concentración de Ca, K, Na y Mg Y la proporción de arcillas en los suelos de los
lamederos. Las variables del agua fueron medidas en ppm, las del suelo en meq/1 OOgy la
arcilla como porcentaje por unidad de suelo.
Adicionalmente, se incluyeron las siguientes variables:
- El número de chupaderos por salado bajo la hipótesis que salados que ofrecen más puntos
para la obtención de elementos físico-químicos pueden ser más atractivos para las dantas.
- La densidad de salados en función de cada uno de los salados cOlisiderados, bajo la
hipótesis que entre mayor la densidad de salados en' un área dada (Le. salados relativamente
cercanos entre ellos) mayor el atractivo para las dantas.
Para determinar esta última variable, se estableció la distancia mínima entre los dos salados
más lejanos (7 km.) con base en los datos de ubicación de salados. Esta medida se utilizó
como un radio general para trazar círculos cuyo centro fuera cada uno de los salados
seleccionados. De esta manera se determinaron cuántos salados se incluyeron en dicho
círculo para cada saÍado (como parámetro de densidad o asociación). Cuando hubo empates
se tuvo como criterio para el desempate la distancia al salado más cercano teniendo como
punto de partida el centro del círculo.
3. Resultados
3.1. Características naturales de los salados
En concordancia con Narváez & Olmos (op.cit.), los salados del área de estudio se
clasifican como salados de tipo Plano Inundable; o según Lips & Duivenvoorden (op.cit.),
se clasifican como salados de tipo Meandro Abandonado, dado que sufren inundaciones
periódicas provocadas por el aumento en el nivel de las quebradas de origen amazónico,
poseen texturas generalmente gruesas y vegetación hidromórfica tipo cananguchal.
En consecuencia, los salados en estudio presentaron quebradas adyacentes cercanas,
tuvieron en general una textura arenosa y en la mayoría de los casos albergaron vegetación
(sobre todo palmas) que crece sobre montículos y tiene apariencia de cananguchal. En
algunos otros se observó gran cantidad de materia orgánica en descomposición en el suelo.
Solamente un salado puede catalogarse de tipo Talud según Narváez & Olmos (op.cit.), o
de tipo Cárcava según Lips & Duivenvoorden (op.cit), pero éste no clasificó dentro de los 9
salados utilizados para el estudio. "Biga Gruesa 2" fue el único salado que no presentó
quebrada adyacente además de caracterizarse por poseer un talud vertical en cuya base se
localiza el chupadero.
La textura es una propiedad del suelo que indica la distribución por tamaños de las
partículas primarias del suelo. En general, la textura de los suelos estudiados indican una
clara diferencia entre los dos tipos de salados: en efecto, mientras que en aquellos de Talud
predominan texturas finas (arcillosas, franco-arcillosas y francas), en los de Plano
Inundable se observan principalmente suelos de textura gruesa (arenosos y franco
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arenosos). Tal distribución podría estar relacionada con los materiales de origen y con la
posición fisiográfica respectiva. Los sitios específicos de chupadero o lamedero
presentaron, por lo general, texturas gruesas Y medias (franco arenosas o franco
arcilloarenosas) (ver Apéndice 3).
Con respecto a la vegetación dentro del salado, la presencia de individuos de especies como
Mauritia flexuosa (aguaje, canangucho) es indicadora de ambientes mal drenados o de
planos de inundación. En general, la vegetación de los salados está condicionada por suelos
con mal drenaje y ligera salinidad (Narváez & Olmos op.cit.).
El tamaño de los salados varió considerablemente (entre 36 y 632.5 m
2
) así como su
frecuencia de uso por parte de las dantas. Los salados "Patohá 1" Y"Casilla" presentaron el
menor valor de frecuencia de uso de salados por dantas, mientras que "Copoazú" y
"Pequeño" presentaron el mayor valor para esta variable. Tres de ellos presentaron más de
un chupadero, "Copoazú" (6), "Caim02" (3) y "Curcuncha" (2), todos se encontraron
cercanos a quebradas y la textura del suelo de los chupaderos en los salados resultó ser
eminentemente' arenosa.
A continuación se presenta el croquis de cada uno de los salados considerados en
este estudio:
SALADO PATOHÁ DE CASILLA
_ Coquillo
_ Canangucho
_ Vegetación baja
_ Vegetación atta
_ Palos caidos
_ Humedo
Aguajal
_ Chupadero
Medidas (metros)
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Nombre: Salado Patohá de Casilla
Coordenadas Geográficas: 4° 4' 23" Lat.S; 69" 54' 37,3" Long,O
NOChupaderos: 1
NOCaminos de Danta: 4
Ubicación: Salado de altura " /
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SALADO PEQUEÑO
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NorrIlre: Salado Pequeño
Coordenadas Geográficas: 4° 3' 52.4" LatS; 69' 57' 58" Long.O
N" Ch4Jaderos: 1
N" Carrinos Danta: 6
lbcad6n: Salado de a1tLra
_ Guarrillo
_l'<1diroba
Pasera
JlGuajal
_ Olupadero
Medidas (metros)
Norrbre: Salado Casilla
Coordenadas Geográficas: 4° 4' 57.3"
LaI.S; 69' 55' 46.8" LOI1g.0
N" Chupaderos: 1
N" Carrinos Danta: 4
Ubicaci6n: Salado de altura
_Asai
•• Pino de monte
_ Cananguncho
•• Andiroba
_ Laurel
_ Milpeso
_ Canany
•• Castaño
_ Cacao
Sacaba
_ Matamatá
_ Chupaderos
Medidas (metros)
SALADO CASILLA
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SALADO PATOHA 1
Ch1 /• /
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Quebrada Patohá (agua
negra)
.........
- .
. Quebrada Patohá (agua
negra)
_ Arboles altos
_ Coquillo
~~~y.;?A:Hojarasca
e:;;,:'] Húmedo
_ Andiroba
~;'/ •• j"o Pasera
_ Chupaderos
Espina
~ Palma de aguaje
Medidas (metros)
""
Nombre: Salado Patohá 1
Coordenadas Geográficas: 4° 6' 36.2" Lat.S; 69° 53' 20.2" Long.O
N° Chupaderos: 1
N° Caminos Danta: 3
Ubicación: Salado de bajial
SALADO CAlMO 2
/
• Ch1
l
!ji
//
'¡
Quebrada afluente//
del.Caimo (i
.; ", ~,....... ::.. ....'.
.:~'-'
Nombre: Salado Caimo 2
Coordenadas Geográficas: 4° l' 7.4" LaI.S; 69" 55' 36.4" Long.O
NOChupaderos: 3
NOCaminos Danta: 6
Ubicación: Salado de altura
Pasera
....••::: Aguajal de altura
_ Chupaderos
Medidas (metros)
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SAlADO COPUAZU
\ Caño afturote de quebrada Praia
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Ch3 • 340" MN
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Noot>re: Salado Copuazú
Coordenooas GeJgrálicas: 4° 6' 45,3" LaI.S; fH' 51)' 32,6" LOO9,O
N' ChJpooeros: 6
N' Carrinos [SUa: 15
lAJicación: Salado de a1hXa
_ MxlIes altos (fuste delgado)
_ M¡m'ión
lIlIlm Pasara
Suelo rrenoso destapado
_ Palos caidos
_ Chupooeros
Medidas (rretros)
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De igual manera, a continuación se presentan las representaciones gráficas (dibujos) de
varios de los salados considerados en este estudio, elaborados por algunos de los
acompañantes de campo y sus familiares:
Figura 5. Dibujo del salado "Caimo 2", (Elaborado por Jesús Negedeka)
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Figura 6. Dibujo del salado "Caimo 1". (Elaborado por Jesús Negedeka)
f}t 5H.1 o PfJtXn I !.J~U..t)'S6-.; .
$C1'r1~<>~(: k'c1). G. J;..f,1I'do. (¡:Jncll.OYlo.->.
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Figura 7. Dibujo del salado Higuerón. (Elaborado por Arsecio Pijachi Neicase)
Figura 8. Dibujo del salado "Pequeño". (Elaborado por Jesús Negedeka Jifichui)
Figura 9. Dibujo "Vista aérea de un salado". (Elaborado por Anitalia Pijachi)
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4. Consideraciones finales
Se sugiere que los resultados del presente trabajo sean incorporados en los planes de vida
de las comunidades del Resguardo Indígena Tikuna - Uitoto km. 6 Y11, Yen los planes de
manejo de las diferentes instituciones que se relacionan con el manejo de la fauna silvestre
y del los recursos naturales en general; debido a que estos deben incluir dentro de sus
componentes esenciales aquellos factores que sean críticos para el beneficio tanto de las
poblaciones humanas y como de las no humanas.
En consecuencia, parte del presente trabajo determinó la ubicación, la frecuencia de uso y
características relevantes de un recurso estratégico como son los salados, los cuales
desempeñan un papel importante no sólo en la subsistencia de los pueblos indígenas de la
cuenca del Amazonas, sino también, como elementos estrechamente relacionados con la
visión del mundo, la mitología, el simbolismo y la organización social de muchos grupos
amazónicos.
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Figura 10. Dibujo de una danta elaborado en la escuela de la comunidad de Palmeras.
(Anónimo)
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Apéndice 1. Encuesta aplicada a 15 cazadores tradicionales.
ENCUESTA Nro.
- Nombre:
- Edad:
- Lugar de nacimiento:
- Tiempo de residencia en la zona:
- ¿Cómo llegó a la zona?
- Etnia:
- ¿Desde cuándo es cazador en la zona?
- ¿Cuántos salados ha conocido en su vida?
-¿En cuántos salados ha hecho cacería?
- ¿Qué hace con los servicios de la cacería?
- Años dedicados a cazar danta:
- ¿Por qué son cazadores de animal grande?
- ¿Qué se necesita para ser cazador de animal grande?
- Nro. de veces que va a cazar en salados al año:
- Nro. de veces que ha ido a cazar en los últimos 5 años:
- Presentación del mapa: (mapa y frecuencia de visita de los últimos 5 años)
-De los salados que están en el mapa, ¿cuáles conoce?
-¿Cuántas veces fue a cada salado conocido hace 5 años (1999)?
-¿Cuántas veces fue a cada salado conocido hace 4 años (2000)?
-¿Cuántas veces fue a cada salado conocido hace 3 años (2001)?
-¿Cuántas veces fue a cada salado conocido hace 2 años (2002)?
-¿Cuántas veces ha ido a cada salado conocido este año (2003)?
- Nombre todos los animales que ha "visto" personalmente tomar agua en el salado:
- ¿Cómo cazaban antes y ahora?
- ¿De qué depende que cacen en el salado?
- ¿Cuánto tiempo se demoran cazando en los salados?
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APÉNDICE 2. Mapas Sociales. Ubicación de los salados y sus trochas.
MAPA SOCIAL DE LA UBICACIÓN DE LOS SALADOS Y SUS TROCHAS,
REALIZADO POR LA COMUNIDAD Km. 6
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(Cont.) APÉNDICE 2. Mapas Sociales. Ubicación de salados y sus trochas.
MAPA SOCIAL DE LA UBICACiÓN DE LOS SALADOS Y SUS TROCHAS,
REALIZADO POR LA COMUNIDAD Km. 11.5
CONVENCIONES
_ QUEBRADAS
•• QUEBRADAS
CAMINOS
SALADOS
• VIVIENDA
• VIVIENDA.
1. Ismael
2. Beatriz
3. Nelson
4. José
5. Pedro
6. Baldemar
7. Bolivar
8. Gilberto
9. Mario
10. Clementina
11. Cecilia
12. Walter
13. Blanca
14. Balderrama
15. Walter
16. Josefa
17. Victor Vargas
18. Mario
19. Fidel
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(Cont.) APÉNDICE 2. Mapas Sociales. Ubicación de salados y sus trochas.
MAPA SOCIAL DE LA UBICACiÓN DE LOS SALADOS Y SUS TROCHAS,
REALIZADO POR LA COMUNIDAD Km. 17.7
CONVENCIONES
_ QUEBRADAS
QUEBRADAS
- CAMINOS
CARRETERA
SALADOS
• VIVIENDA
• VIVIENDA •
\
')
/,1
<-
\
I
\.
1. Fa"bio Rosendo
2. Faustino Rosendo
3. Reina/do Hichamon
4. Cesar Santana
5. Miguel Arcangel
6. Celimo Negedeka
7. Maria Negedeka
8. Jesus Negedeka
9. Julio Bardales
10. Angel Peña
11. Saul Peña
12. Manuel Sterling
13. Finca Los Limones
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APÉNDICE 3. Las características naturales de los salados.
Frecuenci Na Mg Ca K Arcill Mg Chupadero Densida
Variables a Agua Agua Agua agua a Ca Suelo Suelo K Suelo Na Suelo s d
meq/lOO meq/lOO meq/lOO meq/lOO #
Unidad de medida uso mg/l mg/l mg/l mg/l % g g g g # salados
SALADO I
Sl.CURCUNCHA 6 5.02 2.33 11.71 4.17 4.1 4.1 0.64 0.07 0.39 2 3
S2. COPOAZU 9 6.98 1.23 9.55 3.68 4.1 5.4 0.89 0.07 0.39 6 7
S3. PATOHA 1 2 6.51 0.06 4.27 4.95 8.3 4.4 1 0.17 0.67 1 5
S4. HUGO 4 6.05 0.08 3.13 4.77 4.1 4.1 0.78 0.17 0.29 1 4
SS. CAIM02 8 6.04 .1.96 5.03 2.25 4.1 6.3 1.3 0.12 0.14 3 7
S6.PEQUEÑO 9 7.24 0.7 8.85 2.91 6.3 5.5 1 0.21 0.37 1 6
S7. BIGA GRUESA 1 5 5.25 0.3 1.9 1.01 8.1 2.7 0.33 0.05 0.22 1 3
S8. CASILLA 2 6.41 0.05 4.47 5.08 4.3 16.1 4.7 0.18 1.1 1 6
S9. PATOHA DE'
CASILLA 7 5.74 0.5 2.08 1.04 4.1 4.9 1.4 0.08 0.51 1 7
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